Dedication to Prof. Y. Handa by 小賀野, 晶一 & Shoichi, Ogano
半
田
吉
信
先
生
を
送
る
小
賀
野
晶
一
半
田
吉
信
先
生
は
、
平
成
二
五
年
三
月
三
一
日
、
定
年
に
よ
り
千
葉
大
学
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
半
田
先
生
は
、
昭
和
四
九
年
三
月
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
後
、
同
年
四
月
千
葉
大
学
人
文
学
部
講
師
に
採
用
さ
れ
、
昭
和
五
六
年
四
月
同
学
部
助
教
授
、
そ
の
後
法
経
学
部
助
教
授
に
配
置
換
の
後
、
平
成
二
年
四
月
同
学
部
教
授
に
昇
任
さ
れ
、
平
成
一
六
年
四
月
か
ら
は
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
教
授
と
し
て
職
務
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
半
田
先
生
は
、
永
年
に
わ
た
り
、
民
法
学
、
と
り
わ
け
日
本
法
と
ド
イ
ツ
法
の
法
制
度
の
関
わ
り
に
関
す
る
研
究
を
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
民
法
研
究
は
周
知
の
よ
う
に
総
則
か
ら
相
続
法
ま
で
民
法
の
ほ
ぼ
全
分
野
に
及
び
、
そ
の
学
問
は
比
較
法
研
究
を
基
礎
に
し
た
重
厚
か
つ
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
い
え
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
半
田
民
法
学
と
し
て
、
学
界
に
お
い
て
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
し
て
お
り
、
千
葉
大
学
が
日
本
と
世
界
に
誇
る
こ
と
が
で
き
る
法
学
研
究
と
し
て
輝
い
て
い
ま
す
。
半
田
先
生
の
代
表
的
研
究
テ
ー
マ
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
財
産
法
で
は
、
債
務
消
滅
原
因
と
し
て
の
目
的
到
達
、
売
買
契
約
や
請
負
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
原
則
、
瑕
疵
担
保
責
任
、
消
滅
時
効
に
関
す
る
研
究
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
次
に
、
家
族
法
の
研
究
で
は
、
離
婚
、
別
居
夫
婦
間
の
子
供
の
引
渡
請
求
事
件
、
欧
米
の
離
婚
後
夫
婦
間
の
共
同
親
権
の
制
度
、
国
際
結
婚
に
付
随
し
て
問
題
と
な
る
ハ
ー
グ
子
連
れ
去
り
条
約
に
結
実
し
ま
し
た
。
ま
た
、
日
欧
米
に
お
け
る
民
法
改
正
問
題
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
て
い
献
呈
の
辞
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１
る
が
、
主
に
ド
イ
ツ
民
法
改
正
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
契
約
法
制
定
の
作
業
を
丹
念
に
追
跡
さ
れ
、
日
本
の
民
法
改
正
提
案
と
の
照
合
、
比
較
検
討
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
日
本
民
法
（
債
権
法
）
改
正
問
題
に
関
す
る
立
法
提
言
は
、
先
生
の
比
較
法
研
究
成
果
と
し
て
ご
く
自
然
に
導
か
れ
た
結
論
と
い
え
る
も
の
で
す
。
先
生
の
研
究
は
上
記
し
た
テ
ー
マ
の
ほ
か
、
弁
護
士
費
用
の
敗
訴
者
負
担
原
則
の
導
入
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
弁
護
士
の
成
功
報
酬
の
導
入
、
不
動
産
提
携
ロ
ー
ン
に
関
わ
る
問
題
、
旧
東
ド
イ
ツ
や
ロ
シ
ア
の
土
地
の
私
有
化
の
問
題
な
ど
に
及
び
、
法
学
研
究
の
裾
野
は
驚
く
ほ
ど
に
広
く
、
誰
も
な
し
得
な
か
っ
た
掘
り
下
げ
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
勢
い
は
止
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
研
究
の
特
徴
は
、
制
度
の
あ
り
方
や
問
題
点
を
徹
底
し
て
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
法
の
本
質
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
根
底
に
弱
者
・
要
保
護
者
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
先
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
や
多
く
の
判
例
解
説
は
、
専
門
家
に
よ
っ
て
各
所
で
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
学
界
と
実
務
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
半
田
先
生
は
、
教
育
に
つ
い
て
も
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、
債
権
法
や
家
族
法
の
授
業
を
柱
に
し
て
学
部
と
大
学
院
に
お
い
て
多
く
の
授
業
を
進
ん
で
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
千
葉
大
学
の
全
学
部
学
生
を
対
象
と
す
る
普
遍
教
育
（
一
般
教
育
）
の
授
業
も
先
生
の
守
備
範
囲
で
し
た
。
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
で
は
民
法
の
基
礎
と
応
用
の
複
数
の
授
業
に
加
え
、
消
費
者
法
の
授
業
も
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
学
生
の
た
め
に
契
約
法
に
関
す
る
体
系
書
を
上
梓
し
、
家
族
法
の
授
業
に
臨
ま
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
家
族
法
の
教
科
書
も
編
集
さ
れ
ま
し
た
。
半
田
先
生
は
、
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
（
後
に
、
人
文
社
会
科
学
研
究
科
に
改
組
）
の
教
員
と
し
て
も
そ
の
発
足
時
か
ら
加
わ
り
、
研
究
指
導
を
通
じ
て
多
く
の
有
能
な
人
材
を
輩
出
し
ま
し
た
。
な
お
、
故
森
田
博
志
教
授
（
国
際
私
法
）
が
丁
寧
に
指
導
さ
れ
て
い
た
博
士
課
程
学
生
の
研
究
指
導
を
受
け
継
が
れ
、
博
士
論
文
の
基
礎
と
な
る
第
一
級
資
料
を
専
門
家
の
誰
よ
り
も
早
く
海
外
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ
た
の
も
、
先
生
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
学
部
や
大
学
院
で
先
生
の
指
導
を
受
け
た
多
く
の
学
生
は
法
学
の
基
本
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
で
き
、
法
曹
、
公
務
員
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
研
究
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
《献呈の辞》
２
い
て
、
信
頼
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
し
て
期
待
さ
れ
、
現
に
活
躍
し
て
い
る
の
で
す
。
半
田
先
生
は
教
育
行
政
に
お
い
て
も
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
社
会
文
化
科
学
研
究
科
・
人
文
社
会
科
学
研
究
科
で
は
、
平
成
九
年
、
平
成
一
六
年
、
平
成
一
九
年
の
三
年
間
、
学
務
委
員
長
と
し
て
研
究
科
長
を
補
佐
し
、
学
生
の
教
務
に
関
す
る
事
務
を
統
括
し
、
新
し
い
ル
ー
ル
の
策
定
に
も
従
事
し
ま
し
た
。
平
成
二
四
年
に
は
、
社
会
科
学
（
後
期
課
程
）
専
攻
長
と
し
て
専
攻
を
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
研
究
科
の
将
来
計
画
策
定
や
そ
の
他
の
重
要
案
件
の
処
理
、
人
事
委
員
会
の
統
括
を
行
う
な
ど
研
究
科
の
運
営
、
発
展
に
寄
与
し
ま
し
た
。
専
門
法
務
研
究
科
で
は
、
平
成
一
九
年
か
ら
環
境
Ｉ
Ｓ
Ｏ
委
員
と
し
て
学
内
の
環
境
保
全
に
も
努
め
ら
れ
ま
し
た
。
半
田
先
生
の
以
上
の
よ
う
な
研
究
と
教
育
の
姿
勢
は
社
会
活
動
に
も
活
か
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
平
成
五
年
か
ら
四
年
間
千
葉
県
弁
護
士
会
綱
紀
委
員
会
参
与
員
と
し
て
活
動
し
、
平
成
一
三
年
か
ら
一
二
年
間
（
独
立
行
政
法
人
）
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
の
臨
床
医
学
研
究
倫
理
審
査
放
射
線
治
療
部
会
委
員
と
し
て
、
治
療
を
受
け
る
患
者
に
対
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
審
査
を
行
い
、
こ
の
間
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
一
八
年
か
ら
四
年
間
、
公
認
会
計
士
試
験
（
民
法
）
委
員
と
し
て
そ
の
重
責
を
ま
っ
と
う
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
二
、
三
年
は
千
葉
県
の
弁
護
士
会
、
医
師
会
の
有
志
を
中
心
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
医
事
紛
争
研
究
会
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
医
療
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
状
況
を
報
告
さ
れ
る
な
ど
、
同
会
を
研
究
面
か
ら
支
え
ら
れ
ま
し
た
。
半
田
先
生
は
大
学
人
と
し
て
王
道
を
歩
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
あ
た
た
か
く
大
海
の
よ
う
に
包
容
力
の
あ
る
研
究
者
と
し
て
の
姿
勢
か
ら
、
私
た
ち
は
大
い
に
勇
気
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
平
成
二
五
年
四
月
か
ら
駿
河
台
大
学
法
科
大
学
院
に
お
い
て
学
生
の
教
育
指
導
を
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
が
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
こ
に
改
め
て
、
先
生
の
千
葉
大
学
に
お
け
る
三
九
年
間
の
ご
指
導
に
感
謝
し
、
こ
の
論
集
を
献
呈
い
た
し
ま
す
。
半田吉信先生を送る
３
